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Editorial 
 
Al presentar este número 1 de Repique. Revista de Ciencias Sociales, cumple, en primer 
lugar, manifestar la enorme satisfacción de quienes formamos parte de la comunidad 
académica de la Universidad Técnica de Esmeraldas Luis Vargas Torres (UTELVT). Vemos 
así realizado un sueño intensamente perseguido por el actual equipo rectoral, empeñado en 
la exploración de las ciencias sociales, la cultura y las humanidades, en su vinculación con 
las sociedades contemporáneas, desde una perspectiva interdisciplinaria. Repique, fiel a esas 
aspiraciones y a su propia denominación, se propone aportar su granito de arena y 
configurarse como una plataforma de propagación de saberes y reflexiones. 
En efecto, el ‘repique’, que posee una connotación marcadamente esmeraldeña –el 
repique de la marimba, evocador de nostalgias y campo abierto para las improvisaciones-, 
salta las fronteras locales y nacionales y enlaza con tradiciones musicales tan alejadas en el 
espacio como el candombe, arribado a Montevideo de la mano de los esclavos arrancados de 
África y establecidos por la fuerza desde mediados del siglo XVIII en aquel rincón de lo que 
dos décadas después habría de ser el Virreinato del Río de la Plata: a diferencia de aquellos 
otros que, liberados de su condición servil por golpes de la fortuna, se asentaron en la región 
de Esmeraldas cuando mediaba el siglo XVI; lograron disponer de un territorio propio 
merced a exitosos enfrentamientos con los campaces o colorados de las serranías y a través 
de alianzas y uniones matrimoniales con otras poblaciones indígenas, como los niguas, y 
dieron vida a una sociedad zamba pluriétnica que hizo de la emancipación una de sus señas 
de identidad. 
En ese juego de tambores, característico de la marimba y del candombe, ‘repicar’ es 
el diálogo rítmico de los tambores, que suenan repetidamente y se hablan los unos a los otros 
y esparcen al compás el lenguaje de sus notas, que penetra en los oídos de los espectadores 
y los arrebata, enciende y arrastra. Porque repicar no es la simple y mecánica repetición de 
unos sonidos: esa cadencia reviste su propia intencionalidad, que, como recoge el 
Diccionario de la Real Academia Española, implica “volver a picar o punzar”. 
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Mediante su sonido, el ‘repique’ involucra a quienes escuchan y extiende su 
reclamo, con su rítmica repetición, a toda una mancomunidad sonora. Así, la revista que hoy 
empieza su caminar quiere hacerse eco de los problemas que afectan a nuestras sociedades 
contemporáneas; y, al registrar esos desafíos aún irresueltos, busca alentar las vías de las 
acciones que, inspiradas en reflexiones teóricas coherentes y comprometidas con el entorno, 
puedan ser emprendidas para llevar a cabo los cambios urgentes y en profundidad que se 
hacen sentir como inaplazables. 
Repique prioriza de un modo muy particular análisis y reflexiones teóricas y 
académicas originales en torno a las especificidades de las poblaciones de la costa 
ecuatoriana y a sus prioridades, con la finalidad de fomentar la  investigación,  la  difusión  y  
la  apropiación  del  patrimonio  cultural intangible  por  parte  de  los  pueblos  y   
nacionalidades  indígenas  y  del pueblo afroecuatoriano de la zona. No obstante, acepta tanto 
artículos que se centren en otros espacios geográficos como estudios e investigaciones de 
carácter teórico. 
Si en todo el Ecuador hacen falta publicaciones que partan de las realidades locales 
y analicen las historias de los pueblos, sus inquietudes, problemas y desafíos, mucho más 
perentoria es esa necesidad en el caso de Esmeraldas, una provincia fundamental para la 
historia del país, que, por motivos heterogéneos que reclaman un análisis detallado, ha 
quedado y sigue estando muchas veces al margen de las discusiones de las ciencias sociales 
en el ámbito nacional.  Por eso, el equipo editorial de Repique ha acordado que la revista 
incluya una sección que, con el nombre de Esmeraldas ayer, contribuya a recuperar las 
memorias históricas semiocultas por la ignorancia, la apatía o los intereses en juego. 
La sección de Repique que denominamos Investigaciones noveles, que se inaugurará 
en el próximo número, constituye a la vez un desafío y una oportunidad para que el alumnado 
de la UTELVT y estudiantes de otras universidades participen en este proyecto editorial y 
puedan dar a conocer y someter a discusión sus primeras experiencias investigadoras. 
En Noticias, nos proponemos difundir convocatorias y eventos de la UTELVT 
relacionados con las ciencias sociales, así como reflexiones sobre las grandes cuestiones que 
se debaten en la provincia esmeraldeña y afectan a los intereses locales y regionales. Nos 
mueve el convencimiento de que nuestra universidad hunde sus raíces en un entorno social 
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que constituye su razón de ser: por eso, Repique no puede eludir esa responsabilidad de la 
institución y de quienes, integrados en ella, amamos Esmeraldas y queremos que luzca cada 
vez más espléndida. 
El tiempo y nuestros lectores decidirán sobre la conveniencia de abrir nuevas 
secciones fijas en la revista, así como sobre la oportunidad de preparar determinados números 
monográficos. Acogemos y agradecemos de antemano sus propuestas y recomendaciones. 
Lo importante, de momento, es romper el cascarón. Eso sí, como requiere el momento, a 
golpe de mazas, al compás de los tiempos, invitando al baile a la sociedad esmeraldeña y 
extendiendo su ‘repique’ tan lejos como alcancen nuestras fuerzas. La misma práctica del 
camino nos mostrará cómo caminar con más gallardía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
